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摘 要 文章以嘉庆二十五年 (1820 年) 行政区域划分为准，从府 (州)、县 (厅、州) 两个层面对清代河南进士地
理分布特征进行分析，发现清代河南进士分布区域广泛，但各府 (州) 和县 ( 厅、州) 之间进士分布存在严重的不均衡现
象，省域内进士集中分布于黄河沿岸的开封府、怀庆府、河南府，豫东平原的归德府和淮河沿岸的光州地区，府 ( 州) 域
内进士数呈现从府 (州) 治所在地向周边各县 (厅、州) 递减的地理分布特征。这种分布特征的形成原因十分复杂，主要
受到清代河南区域经济、人文地理环境、文化教育等因素的影响。
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科举人才的地理分布历来是科举学研究的热点问题。








自顺治 三 年 (1646 年) 丙 戌 科 始，至 光 绪 三 十 年
(1904 年) 甲辰恩科止，清廷共举行文科常科考试 112 次，
包括正科 84 科、恩科 26 科、加 科 2 科，其 中 顺 治 九 年
(1652 年) 壬辰科和顺治十二年 (1655 年) 乙未科分满汉
两榜。总计 112 科 114 榜取中进士 26849 名，［1］其中河南共
取中 进 士 1701 名，约 占 进 士 总 数 的 6. 34%。为 分 析 这
1701 名河南进士的地理分布特征，本文以嘉庆二十五年
(1820 年) 行政区域划分为准，分府 ( 州)、县 ( 厅、州)
两个层面进行具体分析。




人，除去河南各卫所进士 13 人，清代河南各府 (州) 进士
共计 1688 人，府 (州) 均进士数约 130 人。其中，位列前
四名的开封府、归德府、光州、怀庆府进士数分别为 343
人、254 人、200 人、169 人，皆超出府 ( 州) 均进士数。
上述四府 (州) 进士总数占清代河南进士总数的 56. 79%，
可以说是清代河南科甲最鼎盛的四个地区。
从各府 (州) 进士数的比较分析来看，居于首位的开
封府进士数 (343 人) 是处于末位的汝州进士数 (34 人)
的 10 倍; 从各府 ( 州) 所隶属县 ( 厅、州) 均进士数来
看，光州所隶属县 (厅、州) 均进士数 (40 人) 大约是南








(二) 各县 (厅、州) 进士的地理分布特征分析
为从整体上了解清代河南各县 ( 厅、州) 进士的地理
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分布特征，本文根据各县 ( 厅、州) 进士数量之多寡，将









一 60 以上 2 祥符(149)河内(68)
二 40 ～ 59 6 睢州
(54)商丘(54)固始(54)商城
(52)洛阳(51)光州直隶州(44)
三 20 ～ 39 13
夏邑(38)光山(36)永城(31)罗山
(31) 安 阳 (30) 新 乡 ( 29 ) 郑 州
(28) 杞 县 (27) 武 涉 ( 26 ) 项 城
(23) 鹿 邑 (23) 柘 城 ( 20 ) 武 安
(20)
四 10 ～ 19 34
兰阳(19)虞城(19)汲县(19)信阳
州(19) 济源(18) 襄城(18) 汝阳
(18) 太 康 (17) 偃 师 ( 17 ) 孟 县
(17) 孟 津 (16) 卢 氏 ( 16 ) 嵩 县
(16) 邓州(16) 仪封厅(16) 新安
(16) 林 县 (16) 宁 陵 ( 15 ) 辉 县
(15) 温 县 (15) 汜 水 ( 15 ) 息 县
(14) 南 阳 (14) 封 丘 ( 13 ) 荥 阳
(13) 陈 留 (13) 延 津 ( 13 ) 郾 城
(12) 新 郑 (12) 汤 阴 ( 12 ) 登 封
(12) 沈 丘 (11) 密 县 ( 10 ) 磁 州
(10)
五 10 以下 54
陕州直隶州(9)许州直隶州(9) 汝
州直隶州(9) 阳武(9) 临漳(9) 长
葛(9) 禹州(8) 修武(8) 鄢陵(8)
鲁山(8) 宝 丰 (8) 涉 县 (8) 卢 氏
(7) 裕州(7) 灵宝(7) 扶沟(7) 上
蔡(7) 中牟(7) 尉氏(7) 永宁(6)
阌乡(6) 巩 县 (6) 郏 县 (6) 唐 县
(6) 西华(6) 考城(6) 渑池(5) 商
水(5) 滑县(5) 叶县(5) 内乡(5)
正阳(5) 浚 县 (5) 临 颍 (4) 洧 川
(4) 新野(4) 新蔡(4) 通许(4) 怀
宁(4) 舞阳(4) 宜阳(3) 荥泽(3)
泌阳(3) 伊 阳 (3) 淇 县 (3) 获 嘉
(2) 内黄(2) 遂平(2) 西平(2) 镇
平(2) 确山(1) 南召(1) 桐柏(1)
淅川(0)
数据来源: 以《明清历科进士题名碑录》 ( 台湾华文
书局，1969 年版) 为底本，参校朱保炯、谢沛霖所编《明








状。处于塔基的 54 县 (厅、州) 几乎是全省县 ( 厅、州)
数的一 半，而 其 进 士 数 (284 人) 却 仅 占 全 省 进 士 数
(1701 人) 的 16. 69%。位于塔尖的祥符和河内两县仅占全
省县 (厅、州) 数的 1. 84%，其进士数却占全省进士数的
12. 76%。由此可见，清代河南进士县际间分布也存在严重
的不均衡现象。
清代河南十大进士强县 ( 厅、州) 依次为祥符县、河
内县、睢州、商丘县、固始县、商城县、洛阳县、光州直
隶州、夏邑县和光山县，其进士数皆远超出县 ( 厅、州)
均进士数。上述十县 ( 厅、州) 共计 600 名进士，约占河
南进士总数的 35. 27%，县均进士数 (60 人) 近 4 倍于河




另外，从各府 ( 州) 所隶属县 ( 厅、州) 域来考察，




汝州直隶州。其他 5 府 (州)，除了陈州府，3 府 ( 州) 府
治所在地进士数均位列第 2 名，1 府位列第 3 名。清代河南
科甲十强县中一半是各府 ( 州) 治所在县 ( 厅、州)。由
此可见，清代河南府 ( 州) 域内进士分布呈现以府 ( 州)









































就社会 文 化 环 境 而 言，清 代 河 南 进 士 多 集 中 在 府
(州) 治所在地，呈现以府 ( 州) 治 为 中 心 向 周 边 各 县
(厅、州) 分散的地理分布特征，府 ( 州) 治所在地作为











































16 所、26 所、28 所、25 所、24 所，而科甲相对落后的南
阳、汝宁、汝州、陈州、许州，其社学和义学总数分别为













生员数与其进士数的关系看出: 光州儒学生员仅 75 名，其
进士数却位居第三名; 而南阳和汝宁儒学生员分别为 201
名和 149 名，位居各府 ( 州) 儒学规模前列，但进士数却


















者的相关系数高达 0. 8935 ( 见表 2)。这说明就整体而言，
书院教育对清代河南进士地理分布产生了较大的影响。
表 2 清代河南书院与进士数量分地区统计表
府 (州) 名 书院数 进士数 书院百分比 进士百分比
开封府 67 343 20. 55 20. 32
河南府 48 148 14. 72 8. 77
怀庆府 27 169 8. 28 10. 01
南阳府 31 68 9. 51 4. 03
卫辉府 26 110 7. 98 6. 52
汝宁府 23 89 7. 06 5. 27
归德府 20 254 6. 35 15. 05
汝州 15 34 4. 01 2. 01
陈州府 18 76 5. 21 4. 50
光州 11 200 3. 74 11. 85
陕州 10 38 3. 67 2. 25
许州 11 52 3. 74 3. 08
彰德府 19 107 5. 28 6. 34
总计 326 1688 100 100
数据来源: 王日新、蒋笃运主编的《河南教育通史》
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